






物能源绝大多数是使用堆肥、厩肥等自给肥料 ,日据时期 ,虽然贩卖肥料逐渐增多 ,但
农用肥料仍以自给肥料为主。
关键词 :台湾 　农业能源 　利用
农业中的能源因其种类、消费及来源不同 ,可分成不同的的种类 ,按种类分为矿物能源、生
物能源、自然能源。按用途分为生产用能与生活用能 ,按来源分为商品能源与非商品能源。
历史上 ,凡是经济发展水平比较落后的地区 ,农业中的能源结构均有如下特点 ,首先是 ,农
业能源大部分是一种自给性的能耗方式 ,农业生产主要使用人力和畜力 ,肥料以有机肥为主 ,
因此 ,商品能占比重较少。其次 ,在生产与生活能源中 ,生活用能占的比重较大 ,在农村直接耗





用人力和畜力 ,肥料以有机肥为主。荷据以前 ,台湾原住民不用牛、马和犁 ,只用原始的粗笨的
鹤嘴进行耕种 ,故收获量很低。而汉族移民已开始把牛耕技术引进台湾 ,但很不普遍。到荷据
时期 ,郑芝龙“招饥民数万人 ,人给银三两 ,三人给牛一头 ,用海船载至台湾”①。才逐步改变刀
耕火种的状况。同时 ,荷兰人为了扩大生产 ,也推广牛耕技术 ,在 1640 年 ,台湾岛上东印度公
司和个人拥有约 1200 至 1300 头牛 ,而把牛耕推广到原住民中 ,是由传教士 Da niel Gravius 经
办的 , Gravius 负责萧垅、新港、大目降 ,目加溜湾的教务 ,他根据 1649 年 4 月 30 日公司的决
议 ,购买 121 头牛 ,在萧垅地区使用 ,“看到 Gravius 在购牛费 3542Reaal (里尔) 中代填 1/ 4 的
数目 ,故决定在 18 个月中贷款 400Reaal ,而考虑在相当的价值下 ,将其余的牛只出售 ,并决定
以 340Reaal 的价值 ,将 7 头牛出售于新港土人”②。对于 Gravius 购牛之事 ,伊能嘉矩的《台湾
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文化志》也有论述 ,他说 :“往时荷兰人据台之时 ,宣教师 Da niel Gravius ,于 1647 年至 1651 年
间 ,自东印度公司借 4000Reaal ,从印度购入已阉割的黄牛 121 头 ,交付给其教化区及萧垅的
平埔地番使用 ,不仅土番得到好处 ,而且汉族移民也受益。③为了进一步推广牛耕 ,荷据时期还
专设牛头司 ,据康熙五十六年 (公元 1717 年) 周钟王宣的《诸罗县志》记载 :台湾“多黄牛 ,陈小 　
外纪‘荷兰时 ,南、北二路设牛头司 ,牧野放生息 ,千百成群。犊大 ,设栏擒挚之。牡则俟其馁 ,
乃渐饲以水草 ;稍驯狎 ,阉其外贤令壮 ,以耕以车免。　者纵之孳生’,近年水牛载自内地 ,亦渐
孳”④。由此可见 ,荷据时期 ,台湾也有相当数量的耕牛。
经过郑氏时代的推广 ,到清代 ,牛在农业生产中发挥更大的作用 ,不仅用于耕田 ,而且成为
运输的主要工具 ,在台湾西部平原地带 ,因“地平旷 ,便于车行。轮高五尺许 ,轨辙画一 ,一牛约
运六、七百斤。编竹为车笼 ,以盛五谷之属 ,诛茅采薪 ,去其笼 ,捆束以载。行远可乘三、四人。
重则另横一木于右 ,挚革引加轭 ,多一牛以曳之 ,若马之两骖而缺其左。妇女置竹亭于上 ,或用布
帷”。当时无论是汉人居住的地方 ,还是番社“无不家制车而户畜牛者。冬、春多夜行 ,田收潦
尽 ,四野康庄 ,夜静生风 ,蹄轻走疾 ,辘轳之声远近相闻 ,有临淄、即墨之风焉”⑤。除了运输之
外 ,还用牛牵引水车 ,进行灌溉 ,特别是“近溪之田 ,桔槔必以牛 ,无自任其力者”。由于牛的广
泛使用 ,使台湾“牛价腾涌 ,水牯健者至三十千钱”。
因为牛成为农业生产中主要能源 ,所以到清代后期 ,逐渐由非商品能源向商品能源转化 ,
台湾各地出现专门以买卖牛为主要商品的牛墟。如台湾南部的湾里街、旧社、大目降、崇德里、
长兴里、新丰里、盐水港、铁线桥、凤山等地均设有牛墟 ,“凡贩牛 ,欲卖者必于牛墟 ,台地无设墟
为市者 ,惟卖牛必到墟。墟日有定率 ,以三日为期。如二五八、一四七类。墟设墟长 ,长由官
立 ,给以戳记。凡买牛、卖牛者写契 ,皆用墟长戳记 ,若中保然 ,恐有盗窃之累也。墟长必铸铁
烙牛 ,以字为号 ,便于识别”⑥。然而由于有一些墟长勾结弁役敲诈勒索 ,弊端百出 ,所以 ,地方
政府不得不刊布告示 ,加以禁止 ,如光绪二年凤山知县孙继祖公布禁示云 :“署凤山县正堂孙 ,
抄奉署台湾府正堂孙 ,遵奉抚宪丁批示 ,禁革牛墟陋规 ,照得 ,民间买卖牛只墟长人等 ,文武兵
役 ,藉名稽察 ,索取财物 ,一概陋规 ,应永禁革 ,合行出示 ,分结勒石 ,倘敢再犯 ,立提究责”。除
了禁止墟长索取财物外 ,当时有一股非法的贩牛之风也引起地方官的注意 ,特别是台东在光绪
年间开山招垦之时 ,引进的耕牛 ,被一些不法之徒贩卖 ,严重影响了后山的农业生产 ,因此 ,台
湾知府程起鹗于光绪十三年发布禁令 :“蔗民以农为本 ,农事以牛为先 ,后山自开阔以来 ,民庄
番社牛只 ,孳息颇蕃 ,惟是遍地荒芜 ,已垦者仅百分之一 ,正当设法招垦 ,端资牛力拓地劝耕 ,乃
有不肖之徒 ,以后山牛价略为便宜 ,结帮进山 ,专贩牛只出口希图射利 ,接踵而来 ,而民番每见
牛只日盛 ,为思经久之谋 ,只因目前之计 ,贪利卖去 ,处处皆然。查拨子庄之路尚未开通 ,贩牛
之徒 ,均由三条山仑一路而出 ,山势险峻 ,鸟道羊肠 ,当日开山系用木石多方砌筑 ,惟日既久 ,附
近防营尚须不时修理 ,一遇牛贩经过 ,道路为之践坏 ,来往更觉维艰 ,则贩牛出山一层其于道路
开垦两皆窒碍 ,卑职现已一面禁遏 ,不许牛只出口 ,惟地方辽阔 ,恐难尽绝 ,合将情形禀恳察核 ,
俯赐檄饬各路防营及毗边三条山仑之凤山、恒春等县 ,一体严行禁止杜其贩卖 ,而于地方有裨 ,
是否之处等情 ,据此 ,除批禁贩耕牛 ,询于垦务有益 ,仰侯移饬营县遵照仍侯爵抚宪暨粮台批





埔 (又称牛埔) ,白天共同放牧 ,晚上各家牵回自己的牛栏 ,可是 ,往往有些豪强霸占牛埔地 ,进
行私垦 ,乾隆年间诸罗县大木康榔庄立碑禁垦 ,碑文曰 :“旷埔一处 ,自康熙三十八年开垦大木康榔
庄 ,普为放牧之区 ,经今六十六年 ,乾隆二十四年 ,清查荷苞屿界址 ,蒙升任县主李会同左右营
本捕厅主赵 ,到地足丽勘 ,附近者归荷苞屿 ,附埔者归庄民 ,为牛埔 ,断案明析确据 ,上年蒙督宪断
例 ,是牛埔者归民 ,永远定例 ,不许侵垦 ,据前县定宪断案 ,煌煌法纪谁敢不凛遵 ,第恐附近居顽
硬不一 ,豪强欺弱 ,肆横侵占 ,兹集众庄 ,演戏立碑会禁 ,嗣后各宜照原界为牛埔 ,不许豪强私行
开垦附近田园 ,侵占一分一厘 ,如有故违者 ,众庄以牛犁分散 ,呈官究治 ,决不许谅情 ,各宜谨
戒。乾隆二十九年月 　日 ,众庄庄耆同立石碑”⑧。
为了保护耕牛 ,各地还禁止滥杀、私宰 ,如同治五年 (公元 1866 年) 凤山县乡绅简鸿生和十
余名商民上书南路参将凌某要求禁止私宰耕牛 ,凌某发布告示 ,勒石于参将署之东壁 ,告示云 :
“须知 ,民间耕作 ,全资牛力 ,偷盗私宰例禁綦严 ,自禁之后 ,务各激发天良 ,其相诰诫 ,若有不法
奸徒 ,故违禁令 ,即严拿重究 ,如有病毙牛只 ,亦须赴辕禀报验明 ,不得私自开剥”。光绪十五年
(公元 1889 年) 摆接堡枋桥街也公立禁碑 ,“公禁牛肉 ,毋许入街买卖 ,力田有功 ,照律不得伤
害 ,倘敢故违听人夺去无碍 ,遇捉逞凶 ,定即拿送不贷”⑨。从上可见 ,耕牛是当时乡村中的主
要农业能源 ,因此 ,才得到较严格的保护。
日据时期 ,耕牛仍然是农业的主要生产能源 , 1897 年全台湾共有牛 19 万头 ,以后逐年增
加 ,到 1910 年达 40 万头 ,为本省牛数的最高纪录 ,自此以后 ,有逐渐减少之势 ,但是 1945 年以
前 ,牛的平均数仍在 30 万头以上。为了提高牛的能源价值 ,不仅增加饲养头数 ,而且也改良品
种 ,1896 年引进地丰 (Devon) 牛、瑞士黄牛 (B orw n - Swiss) ,以改良黄牛为乳、役兼用品种 ,但
地丰牛原产英国 ,瑞士黄牛的原产地瑞士均为温带 ,而台湾则属于亚热带 ,高温多雨 ,气候潮
湿 ,引进的黄牛因抗热性差 ,不适合于台湾气候 ,均先后患焦虫病及牛瘟而死亡 ,宣告失败。当
时的殖产局长新渡户认为 ,黄牛属于印度产的牛种 ,用血缘近的印度牛比用血缘远的欧洲牛 ,
更容易获得成功。故自 1910 年起 ,由印度孟买输入康克莱 ( Konkrej) 种 ,到 1929 年止 ,曾先后
输入印度公牛 23 只、母牛 41 只 ,分配在台东 ,高雄及台南一带 ,用以改良本地黄牛 ,并作为原
种繁殖⑩,自此以后 ,台湾耕牛品种得到部分改善。现把台湾历年各种牛的头数列表于下 : λϖ
单位 :头 　　　　
年份 水牛 黄牛 西洋牛 印度牛 杂种牛 合计
1912 291 ,952 153 ,368 61 1 ,206 446 ,587
1913 280 ,386 137 ,174 62 1 ,226 418 ,830
1914 276 ,247 126 ,727 74 128 1 ,331 404 ,507
1915 278 ,236 123 ,936 51 148 1 ,418 398 ,789
1916 271 ,832 112 ,692 40 176 1 ,439 386 ,179
1917 269 ,713 105 ,762 31 199 1 ,572 377 ,277
1918 276 ,312 106 ,578 46 194 1 ,732 384 ,862
1919 291 ,172 110 ,838 42 193 1 ,917 404 ,162
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年份 水牛 黄牛 西洋牛 印度牛 杂种牛 合计
1920 312 ,158 114 ,538 58 271 2 ,067 429 ,092
1921 307 ,904 110 ,702 47 276 2 ,576 421 ,505
1922 301 ,410 104 ,513 19 268 2 ,782 408 ,992
1923 291 ,751 96 ,136 51 285 3 ,082 391 ,305
1924 286 ,772 92 ,418 120 357 3 ,249 382 ,916
1925 286 ,784 88 ,019 65 327 3 ,784 378 ,979
1926 288 ,995 87 ,440 101 267 4 ,256 381 ,159
1927 292 ,898 87 ,438 137 380 4 ,776 385 ,629
1928 298 ,887 89 ,061 246 433 5 ,317 387 ,944
1929 296 ,563 86 ,040 270 438 6 ,528 389 ,839
1930 298 ,536 84 ,497 336 502 6 ,988 390 ,859
1931 296 ,158 78 ,296 361 429 7 ,798 383 ,042
1932 286 ,255 71 ,213 443 451 8 ,338 366 ,606
1933 302 ,249 74 ,519 520 477 8 ,905 386 ,270
1934 306 ,874 76 ,782 491 528 10 ,190 394 ,865
1935 305 ,795 72 ,445 423 622 11 ,169 390 ,454
1936 292 ,326 65 ,590 394 559 12 ,086 370 ,955
1937 282 ,101 64 ,486 506 570 11 ,773 359 ,444
1938 259 ,703 53 ,714 432 469 10 ,786 375 ,104
1939 266 ,136 46 ,633 556 684 10 ,771 325 ,080
1940 249 ,946 40 ,204 1 ,135 541 8 ,586 300 ,112
1941 757 ,655 41 ,886 915 413 8 ,320 309 ,189
1942 261 ,139 40 ,406 1 ,287 353 8 ,827 312 ,012
1943 272 ,650 40 ,661 1 ,369 292 9 ,699 324 ,671
1944 277 ,058 40 ,545 1 ,020 379 11 ,958 330 ,960
1945 243 ,482 36 ,479 2 ,459 214 8 ,190 290 ,912
　　从表上看出 ,台湾的水牛的数量大大高于黄牛 ,这主要是因为台湾的水稻田多 ,水牛的能
源效率更高 ,台湾水牛静态的最大负重率 ,母牛平均为 869 公斤 ,最大牵引为 370 公斤 ,而黄牛
的最大负重力为 691 公斤。如果用于耕作水田 ,水牛工作 4 小时可犁起水田 11106 公亩 ,而黄
牛工作 4 小时仅犁起水田 613 公亩 ,水牛的能源效率几乎高出黄牛的一倍。其次 ,因黄牛的肉
质较佳 ,偏于肉用型 ,故宰杀较多 ,而水牛肉质不佳 ,远逊于黄牛 ,故可减少宰杀。
牛的生产用能对不同的作物品种是不一样的 ,据 1923 年台湾总督府殖产局所编的农业基
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本调查第五种 ,台湾农家经济调查所载各种主要作物所需的牛工数如下 : λω
单位 :每甲用牛工数 　　
项目 水稻 甘蔗 茶 甘薯 落花生 豆类
最多 32 61 8 50 28 43
最少 15 21 1 23 8 7
平均 20 54 6 25 22 18
　　不仅每公顷作物所需的牛工的多寡 ,因农作物种类不同 ,即同一种作物 ,亦因地区不同也
有差异 ,据台湾总督府殖产局主要作物梗概调查所载水稻每甲所需牛工如下 :
地名 台北 新竹 台中 台南 高雄 台东 花莲 平均
牛工 3019 2016 1515 2417 2016 2016 1013 2015
　　从上可见 ,日据时期 ,无论是台湾岛的东部还是西部 ,也无论是北部还是南部 ,牛的役用是
十分普遍的 ,在农业的能源中 ,牛的生产用能仍然占主要地位。现将历年来全省耕地面积、牛












1912 711 ,281 446 ,587 115927 100 100
1913 712 ,463 418 ,830 117010 94 107
1914 714 ,670 404 ,507 117667 91 111
1915 721 ,791 398 ,789 118099 88 114
1916 738 ,416 386 ,179 119121 86 120
1917 742 ,985 377 ,277 119693 84 124
1918 754 ,964 384 ,862 119616 86 123
1919 760 ,806 404 ,162 118824 90 118
1920 772 ,660 429 ,092 118011 96 113
1921 776 ,151 421 ,505 118413 94 116
1922 773 ,816 408 ,992 118920 92 119
1923 775 ,399 391 ,305 119815 88 124
1924 785 ,426 382 ,916 210511 86 129
1925 799 ,517 387 ,979 210568 85 129
1926 814 ,545 381 ,159 211370 84 134
1927 821 ,873 385 ,629 211313 86 134
1928 829 ,354 387 ,944 211421 86 134
1929 830 ,010 389 ,839 211337 86 134
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1930 833 ,398 390 ,859 211414 88 134
1931 835 ,406 383 ,042 211801 86 134
1932 839 ,729 366 ,606 212923 82 144
1933 845 ,479 386 ,270 211891 86 137
1934 851 ,334 394 ,865 211599 88 134
1935 856 ,774 390 ,454 211948 88 137
1936 372 ,258 370 ,955 213297 85 146
1937 883 ,256 359 ,444 214596 79 154
1938 884 ,409 325 ,104 217200 73 171
1939 886 ,225 325 ,080 217261 73 171
1940 860 ,438 300 ,112 218667 68 180
1941 859 ,445 309 ,189 217475 68 172
1942 854 ,461 312 ,012 217375 70 172
1943 846 ,985 324 ,671 216111 73 164
1944 808 ,165 330 ,960 214484 74 153
1945 816 ,016 290 ,914 218138 66 180
　　从上表显示 ,从 1912 年至 1945 年耕地面积从 711 ,281 公顷逐步增加到 816 ,016 公顷 ,而
耕牛数反而从 446 ,587 只下降到 290 ,914 只 ,平均每只牛从耕种 115927 公顷增加到 21812 公





裁撤 ,日据初期 ,又议设立 ,光绪二十三年 (公元 1897 年) 大目降街事务主办人钟镜清及大目降
庄事务主办人王栋如两人 ,联名申请开办牛墟。其呈文如下 :
具禀人大目降庄、街事务主办人王栋如、钟镜清等 ,为开设牛墟并选举墟长以防
盗贼事 :缘自清国数年前牛墟废辍 ,盗贼日兴 ,常有强盗黑夜劫夺耕牛 ,党结窝藏 ,互
相牵引 ,随处盗卖盗买 ,私人屠杀。而名目糊混绝无踪迹可稽 ,亦无根由足据 ,以致四
处攘夺 ,无所畏忌 ,则其贻害于地方农民者 ,所关非浅鲜也。极宜及早重修旧制 ,以绝
盗窃根株。王、钟等生长此庄 ,熟识人情风俗 ,而且身当该庄之事务主办人 ,其地方之
责任攸关 ,于是垦请恩准于该庄设置牛墟 ,并就该地择选品望端正熟识人民者举为墟
长。其所谓墟长者 ,值有牛只买卖均宜报明墟长勘验 ,登记姓名住所时日 ,每只依例
应给与二角银以作墟长开墟之资 ,每月定有九期 ,每逢三、六、九之日听其赴墟买卖 ,
随手条例在账簿 ,使其盗卖者无门可卖。盗屠者无地可屠 ,倘有敢违公徇私等情 ,一
经察出即当拿获送官究治重罚 ,以儆效尤 ,而靖地方 ,庶劫夺牛只之风可以息矣。合
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沥情禀乞县知事大人 ,电察施行 ,恩准给发许可开设牛墟证凭 ,并出示谕 ,以安农民 ,
以靖地方 ,仁义兼施 ,沾感切叩。λψ
上述申请书经大目降办务署转呈台南县后 ,交由关帝庙警察分署进行调查有关牛墟资料 ,




议开设墟场 ,仍旧税民地一所便民买卖 ,若防其所由生弊害别在案 ,一纸附后佥请再
准兴设 ,所得益金每买牛一头金二十钱 ,一年除开费外约计实金贰百圆 ,每月末完纳




第一条 ,牛墟者 ,便人民之买卖 ,且以防屠宰及盗贼为其本旨。
第二条 ,牛墟者一个月九次 ,三、六、九三日开之于大目降街民有闲地。
第三条 ,牛墟置墟长 ,使掌握牛墟一切之事。
第四条 ,墟长者 ,牛墟地所属之街庄长选定之。具其本籍 ,姓名、年龄及素行等 ,
经办务署可以申呈于县厅。
第五条 ,墟长必主清廉 ,要无贪污之行 ,且恪守左列事项 ,须要与他誓约 ,其样式
末尾所载 :不可额外加收 ;不可使用小钱 ;不可刻减钱尾 ;不可诬指盗牛 ;不可严拿走
墟 ;不可包看银项。
第六条 ,墟长者 ,人民所买卖 ,每牛壹头征收劳金贰拾钱。
第七条 ,墟长所受报酬于劳金中备之 ,其给额经办务署别定之。
第八条 ,墟长者 ,明记买卖牛数并劳金额于账簿 ,闲墟后速提出街庄长 ,街庄长申
报之办务署 ,可以纳了金员。
第九条 ,墟长若发现盗牛 ,速停止其买卖 ,可以告发于所辖警察署。
第十条 ,墟长善整理墟场 ,须要不加害于行人。λζ
经过两次申请 ,台南县知事才批准钟镜清等人在大目降街开设牛墟。光绪二十四年四月
五日 ,大目降牛墟正式开办。牛墟开业以后 ,应将其营业情况及时报告各地办务署 ,如光绪二
十四年十二月七日 ,台南县内务部长通令大目降、朴子脚、盐水港各办务署云 :“为需要调查牛








而言 ,在日据以前 ,农家使用肥料绝大多数为自给肥料 ,到日据时期 ,虽然贩卖肥料逐渐增加 ,
但农用肥料仍以自给肥料为主。
早期台湾 ,人口稀少 ,到处是广阔肥沃的原野 ,尤其是生活在西部沿海平原的原住民除了
狩猎之外 ,进行刀耕火种的原始农业 ,他们在开垦种地时 ,燃烧草木成灰 ,作为肥料 ,此外不再
施肥 ,当土地的生产力下降时 ,他们又移住别的地方 ,用同样的方法进行耕种。到宋元时期 ,尤
其在明清时代 ,大量的汉族农民移居台湾时才把大陆较先进的农业生产技术 ,包括施肥方法移
植台湾 ,然而有关肥料方面的记载很少 ,只有在史书中找到一些零星的材料 ,如《台海使槎录》
在记载明郑时期台湾的物产时说 :“土壤肥沃 ,不粪种 ,粪则穗重而扑 ,种植后听其自生 ,不事耘
锄 ,惟享坐获 ,每亩数倍内地。近年台邑地亩水冲沙压 ,土胍渐薄 ,亦间用粪培养”λ{。据此可
知在明郑时代耕作还十分粗放。到康熙末年 ,雍正、乾隆以后 ,因人口大量增加 ,土地面积有
限 ,为了提高单位面积产量 ,将自己的排泄物和家畜的粪便作为肥料 ,陈文达《台湾县志》记载 :







样 ,它是随饲料的不同 ,给与量的多少以及褥草或堆积材料及数量而成 ,但一般而言 ,每头家畜
的堆肥生产量可按照其粪尿产量和褥草或其他堆积材料之数量而计算出来的。
今假定下列各情况 ,来计算每头家畜之堆肥产量 :a1 家畜粪尿混合物中含干物量为 20 % ,
b1 加入褥草或堆积材料之干物量为粪尿中所含者之一倍或二倍。c1 新鲜厩肥含水分 75 % ,






等于粪尿者 为其二倍 等于粪尿者 为其二倍
马 7 ,500 12 ,000 18 ,000 8 ,400 12 ,500
牛 12 ,000 20 ,000 30 ,000 14 ,000 21 ,000
羊 750 1 ,200 1 ,800 840 1 ,250
猪 1 ,750 2 ,800 4 ,000 1 ,950 2 ,800
鸡 18 72 108 50 75
　　从上表可知 ,每只马年产粪尿 715 吨 ,可制新鲜堆肥 12 —18 吨 ,或者腐熟堆肥 18 —12 吨。
每只牛年产粪尿 12 吨 ,可制新鲜堆肥 20 —30 吨 ,或者腐熟堆肥 14 —21 吨。每只羊年产粪尿
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0175 吨 ,可制新鲜堆肥 112 —118 吨 ,或者腐熟堆肥 018 —1125 吨。每只猪年产粪尿 1175 吨 ,
可制新鲜堆肥 218 —4 吨 ,或腐熟堆肥 1195 —218 吨。
那么 ,台湾年产之家畜粪尿 ,究竟可制成多少堆肥呢 ? 今假定在二种情况下进行计算 :即
褥草或堆积材料的干物质量等于粪尿之干物质量 ,或二倍于其干物质量 ,并假定粪尿中之干物
质平均为 20 %及新鲜堆肥中含水份 75 %或干物 25 % ,以公式表示之 :
新鲜堆肥重 = (粪尿之干物重 + 褥草之干物重) ×4
根据上列公式 ,在第一种情况下 ,可制之堆肥的粪尿量之 116 倍 ,在第二种情况下则为





褥草中之干物质 = 粪尿中之干物质 褥草中之干物质 = 2 ×粪尿中之干物质
1932 8 ,019 ,137 12 ,830 ,619 19 ,245 ,929
1933 8 ,374 ,467 13 ,399 ,147 20 ,098 ,721
1934 8 ,545 ,119 13 ,672 ,190 20 ,508 ,286
1935 8 ,552 ,299 13 ,683 ,678 20 ,525 ,518
1936 8 ,195 ,696 13 ,113 ,114 19 ,669 ,670
1937 8 ,094 ,944 12 ,951 ,910 19 ,427 ,866
1938 7 ,617 ,588 12 ,188 ,141 18 ,282 ,211
1939 7 ,306 ,308 11 ,690 ,093 17 ,535 ,139
1940 6 ,180 ,169 9 ,888 ,270 14 ,832 ,406
1941 6 ,202 ,740 9 ,924 ,384 14 ,886 ,576
1942 6 ,585 ,225 10 ,536 ,360 15 ,804 ,540
1943 6 ,574 ,657 10 ,519 ,451 15 ,779 ,177
1944 4 ,605 ,638 9 ,369 ,021 11 ,053 ,531
1945 4 ,044 ,525 6 ,471 ,240 9 ,706 ,860
　　从上表看出 ,历年家畜家禽粪尿可制成之堆肥在 6 百万吨至 1 千 3 百 50 万吨之间 ,或者
在 9 百万吨至 1 千 2 百万吨之间 ,如果堆肥中各含氮、磷、钾各为 015、0125 及 015 % ,则其中堆
肥所含之三要素 ,历年在 8 万吨至 17 万吨 ,或 12 万吨至 25 万吨之间 ,相当于 20 %的化学肥料




的种类 ,除大部分是硫酸亚外 ,有石灰氮、过磷酸石灰、硫酸钾、氮化钾等 ,日据时期省内化学肥
料生产组织主要有二种 ,其一是台湾肥料株式会社 ,1920 年创办 ,设工厂于基隆、高雄二地 ,制
造过磷酸石灰。基隆厂按原设计过磷酸钙年生产能力为 2 万公吨 ,战前最大产量达 214771 公
吨 (1937 年) ,后因使用年久 ,产量渐减 ,至 1942 年仅产 117231 公吨 ,太平洋战争爆发后 ,因海
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运困难 ,原料供应不足 ,又遭轰炸 ,有 80 %的厂房和设备受损 ,到 1945 年日本投降时仅生产 4
百公吨。此外 ,台湾肥料株式会社还在高雄设立分厂 ,于 1939 年落成 ,按原设计年生产能力为
215 万公吨 ,战前最高产量为 112815 公吨 ,战时损失严重。化肥生产的第二个组织是台湾电
化株式会社 ,1935 年设总厂于基隆 ,1936 年开工 ,原设计年生产氰氮化钙 112 万公吨 , 1941 年
实际产量达 112647 公吨 ,后因受盟军轰炸 ,厂房设备破坏严重 ,产量锐减 ,至 1945 年全部停
产。另外还设罗东分厂 ,于 1937 年建成 ,生产电化石 ,供应总厂生产氰氮化钙。
动物质肥料主要是骨粉和鱼粕。植物质肥料为豆饼和花生饼 ,台湾省对植物质肥料需求





数量 价值 数量 价值 数量 价值
1929 92 ,868 7 ,122 356 ,009 29 ,340 321 ,671 26 ,950
1930 83 ,266 4 ,777 397 ,241 24 ,864 396 ,934 23 ,402
1931 76 ,119 3 ,368 387 ,331 17 ,364 363 ,157 16 ,502
1932 69 ,557 3 ,117 405 ,446 20 ,729 380 ,031 19 ,684
1933 94 ,767 5 ,442 431 ,449 27 ,739 397 ,076 26 ,027
1934 99 ,137 5 ,889 528 ,874 35 ,059 492 ,443 33 ,282
1935 99 ,760 6 ,682 534 ,924 42 ,454 496 ,424 40 ,307
1936 119 ,168 8 ,463 604 ,206 49 ,695 560 ,264 46 ,537
1937 144 ,546 12 ,029 622 ,109 57 ,414 571 ,126 53 ,113
1938 154 ,128 15 ,931 648 ,890 66 ,507 596 ,605 60 ,112
1939 269 ,338 31 ,240 585 ,148 67 ,552 541 ,514 60 ,154
1940 318 ,695 45 ,917 495 ,184 73 ,052 440 ,372 65 ,351
1941 307 ,313 44 ,931 449 ,566 64 ,833 399 ,195 53 ,023
1942 224 ,896 32 ,985 378 ,072 52 ,312 330 ,124 43 ,709
1943 208 ,409 28 ,824 325 ,702 42 ,693 276 ,912 35 ,285
1944 154 ,459 27 ,310
1945 26 ,183 10 ,085
　　从上表可以看出 ,台湾本省生产的贩卖肥料远不能满足当时农业生产的需要 ,大量的贩卖
化肥是从外省或外国输入的。同时也可以看出台湾省内生产的贩卖肥料呈逐年上升趋势 ,生
产量最高年份在太平洋战争前一年 ,每年产量 31 万余吨 ,比 1929 年的 9 万吨 ,几乎增加 3 倍
多。而外省输入的贩卖肥料徘徊在 30 万担至 50 万担之间。
尽管台湾农家使用的贩卖肥料有逐步上升的趋势 ,尤其是三十年代已达 60 余万吨 ,但始
终未能完全取代自给肥料 ,因为自给肥料基本上利用农家自有的材料制造 ,成本低廉。其次 ,
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堆肥除含有化肥中的三要素外 ,还含有高量的有机质 ,可以改良土壤 ,提高土壤的生产力。其
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